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El creciente costo de la impresión, desnivelando cada vez más el pre­
supues to de la Sociedad, y la lentitud proverbial de las imprentas en tra­
bajos de esta índole , al impedirnos la publicación del B O L E T Í N con la 
frecuencia y periodicidad que un t i e m p o fuera nuestra norma, espacian y 
l imitan exces ivamente , con pérdida para todos , la comunicación con nues­
tros consocios y amigos , al t i e m p o que quitan interés y actualidad a noti­
cias que no carecerían de ambas condic iones dadas a su hora y en su 
propia circunstancia. 
Para obviar a estos inconvenientes y con objeto de mantener entre 
t o d o s los componentes de la Sociedad Arqueológ ica Luliana, y entre ésta 
y el público interesado, la curiosidad por ios temas de nuestra propia 
esfera, historia y arqueología, dec id imos la publicación de estas hojas 
informativas, con carácter de s u p l e m e n t o del B O L E T Í N , en las que serán 
dadas las noticias en esquema y sin m e n g u a de las correspondientes pági­
nas de la revista, que seguiremos publ icando con la extensión y el ritmo 
que nos permitan nuestros medios . 
Si la innovación merece la favorable acogida que nos atrevemos a 
descontar, aparecerán estas noticias con regular intervalo, fechadas y nu­
meradas para encuadernarse con el correspondiente vo lumen de la revista. 
N e c r o l o g í a . En Palma falleció día 
16 de febrero el músico 
d o n José Balaguer, presidente d é l a 
C o m i s i ó n prov. de Monumentos . 
El 3 5 de abril falleció en su pueblo 
natal de San Lorenzo des Cardessar, 
nuestro ilustre consocio el eminente 
lulista Mn, Salvador Galmés y San-
x o e. p . d. 
Visi tas . Entre otras se ha honrado 
nuestra Sociedad con las de: 
<el E x c m o . Sr. Gobernador Civil don 
José M. Pardo Suárez el 18 de abril; 
el l i m o . Sr. Comisar io general de 
Excavaciones don Julio Martínez 
Santa Olalla, Socio C. de la S. A. L . , 
el 9 de junio; Doctor Jaime Vicens 
Vives , catedrático de Historia en la 
Universidad de Barcelona, en 26 ju ­
nio; l i m o Sr. Director general de 
Archivos y Bibl iotecas , don Fran­
cisco Sintes Obrador, en 16 agosto; 
y Dr. don Jorge Rubio Balaguer, 
del I. E. C. y ex-director de la Bi­
blioteca de Catalufia. 
Del 25 al 30 abril estuvo en Ma-
llorca en visita oficial del l imo . Señor 
D i r e c t o r General d< Bel las Arfes, 
Marqués de L o z o y a , acompañado 
del Comisar io de la zona de Levante 
del Servicio de Defensa del Patr imo-
n i o Artístico Nacional Dr. Martín 
Almagro , recorriendo los m o n u m e n -
tos y m u s e o s de Palma y de la isla. 
Randa. En j í jun io por D . del 
Ministerio de Educación 
Nacional fué declarado Paraje pin¬ 
toreso la c ima del monte de Randa 
con el san rúa rio de Cura. 
A r q u e o l o g í a . Con fecha 14 m a y o 
fué nombrado C o -
misario provincial de Excavaciones 
arqueológicas en Baleares don Bar-
to lomé Enseñat Estrany, Comisar io 
local de Sóller. 
El 6 de junio l l egó en visita oficial 
a Mallorca a c o m p a ñ a d o de su secre-
tario particular, el Comisario gene-
ral de Excavaciones Excmo. Sr. D o n 
Julio Martínez Santa Olal la. Entre 
otros frutos de esta visita quedará 
la indudable autenticidad de los 
bronces <clásicos> de Arta, i m p u g -
nada en 1946, a raíz de su descubri-
miento , por el propio señor Santa 
Olal la en una revista científica (Cua-
dernos de Historia Primitiva. Ma-
drid, I (1946), n.° 3. p. 105), y decla-
rada no en su visita al Museo de 
Arta, s ino según se afirma en Cor!, 
revista quincena) ilustrada, Palma, 
v i ( l95»), n.° 143 en un reportaje 
firmado por J. M.° Almagro . 
Descubierta en Son M a y m ó , (Pe-
tra), u n a cueva sepulcral prehis tó-
rica, desde el 35 de m a y o al 6 de 
agosto en q u e fueron suspend idos 
por la Comisaría prov. , se realizaron 
en la misma trabajos para su exca-
vación, dirigidos por el comisario 
insular Sr. Luís R. A m o r ó s . 
Para lo sucedido después con oca-
sión de estas excavaciones remiti-
m o s a la Carta abierta publicada 
por el Sr. Amorós en la prensa local 
del 10 agosto . 
Posteriormente, del 5 al 11 de oc -
tubre se volv ió a excavar en dicha 
cueva bajo la dirección de D . José 
de C. Serra Ráfols . 
Por la Comisaria provincial d e 
Excavaciones, se iniciaron el 6 de 
agosto trabajos de excavación de un 
talayot en el interior de las C u e v a s 
de Manacor, yacimiento descubierto 
treinta años atrás por el Sr. J. Mal-
be rti. 
En las obras de cimentación del 
edificio de la antigua Universidad 
Literaria, en reconstrucción en Pal-
m a , (calles de S. Roque y Estudio 
Gen eral), fué encontrado en 17 agosto 
un muro romano de manipostería . 
D e éste y otros hallazgos en las indi-
cadas obras n o s consta se han t o m a -
do cuidadosamente todos los datos 
para su ulterior estudio. 
Indudablemente la nota más im-
portante en arqueología la consti-
tuye el hal lazgo casual en terrenos 
de Ca'n Cuierassa, Puerto Pol lensa , 
el 15 octubre pasado, de una segun-
da «tabula patronatos* de la romana 
Bocchoris . Se trata de una pequeña 
lámina en bronce, de 180 x 150 m m . 
con la s iguiente inscripción: 
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que po i el nombre de loa cónsules 
lu lus Antonius y Q. Fabius Máxi-
mos Africanus, nos da la fecha del 
año 10 a. de J. C. 
Esta lápida, sobre la que h e m o s 
d e volver con todo detalle en el 
B O L E T Í N , donde daremos su fotogra-
fía, ha ingresado en el Museo Ar-
queológico Municipal de Alcudia. 
M U S C O S . El 17 de marzo se inauguró 
en Palma con una Exposi-
ción naval el Museo Marít imo, de 
nueva creación, instalado en lo s ba-
j o s del edificio del Consu lado de 
Mar, restaurado a expensas del G o -
bernador Civil Excmo. Sr. D . fosé 
M. Pardo Suárez. 
En Manacor. el 16 de sept iembre 
fué reabierto al públ ico el Museo 
Agui ló , reinstalado en su nuevo local 
por el Ayuntamiento de aquella 
ciudad. El Museo , que ha s ido in-
corporado a la Inspección General de 
Museos , ha recibido recientemente 
de la misma una subvención de diez 
mil pesetas . 
En Pa lma este verano por inicia-
tiva del Excmo. y Rdmo. Sr. O b i s p o 
Dr. Hervás, ha s ido reformado el 
local y reordenada la clasificación y 
exposic ión de objetos del Museo Ar-
queológico Diocesano en el palacio 
episcopal . 
Estudio G e n e r a l Lu- El 4 de j u l i o 
l l a n o de Mallorca, fué s o l e m n e -
mente bendecido en su primera par-
t e , completamente terminada, el 
edificio de la antigua R. y P . Univer -
sidad Literaria de Mallorca, recons-
truido por iniciativa y a expensas , 
en la parte terminada, del Excelen-
t í s imo Señor Gobernador Civil D o n 
José M. Pardo Suares. 
Eñ el edificio, cuyas obras s iguen , 
se ha instalado la nueva institución 
Estudio General Lul iano de Mallor-
ca, fundación de la citada Autori-
dad , una de cuyas secc iones , el 
Colegio de Enseñanza Superior para 
los estudios de Derecho y Filosofía 
y Letras, teniendo los a l u m n o s la 
consideración de oficiales en la Uni -
versidad de Barcelona, fué inaugu-
rada el 1 de octubre. 
C o n f e r e n c i a s . De entre las muchas 
p r o n u n c i a d a s du-
rante el año interesa destacar e spe-
cialmente las s iguientes , de t ema 
histórico-arq ueológlco: 
Del prof. Dr. Durliac, el 9 marzo 
en la All iance Française sobre «Le 
palais des rois de Majorque a Perpig-
n a n ^ del Dr. Julio Martínez Santa 
Olal la el 9 de jun io , en la D i p u -
tación, sobre «Importancia de las 
Baleares en la prehistoria medite-
rránea»; del Ilustrísimo Señor D o n 
F. S i m e s Obrador, Director General 
de A. y B. en 13 y 14 agosto , en el 
Club Náut ico , en el I Curso de vera-
no para Extranjeros; del Dr. Pericot 
en Sóller, y las conferencias lulistas 
de los doctores Ludwig Klaiber, Got¬ 
tron, Muñoz Alonso , en la Schola 
Libera Lul l i smi , y de los doctores 
J. y T . Carreras Artau, Rubio, Ri-
quer y Badia en el Estudio General 
Lul iano. 
B i b l i o g r a f í a . I n t e r e s a n especial -
mente de entre la 
roducc ión bibliográfica del año , 
por el tema: 
—A- Pona, Libre del Mostassaf de 
Mallorca (Madrid, C. S. de I. C , 
I95 i ) . 
—J. Ra mi* de Ayreflor Sureda La 
nobleza mallorquína. El Conde Malo 
V su tiempo. (Reedición, P. Edicio-
nes lí. O. D. A. 1951). * 
—Id. £1 canónigo don Antonio 
Figuera (1669-1747), (P, 1947). 
— L. Pascual González , Derecho 
Civil de Mallorca. (P. 1951). 
—5. Feliu Quadreny, Armorial de 
las Baleares. (P. 1951). 
—G. Alomar Esteve, La Reforma 
de Palma (P. 1950), y Pintores de 
Italia. 1300-1800, Cuadro s inóptico 
de la Pintura italiana del Renaci-
miento . (Mallorca, 1950). 
—Guía oficial de la Ciudad de Pal-
ma de Mallorca. Texto de J. Mun-
taner Bujosa, cronista oficial (P. 
1950). 
—En Analecta Sacra Tarraconen-
sia XXIlt (1950) enero-junio, publica 
M. Ferrer Florez un artículo sobre 
Mallorca y la teocracia pontificia, 
con documentos inéditos del archivo 
capitular de M. 
Avisos. Se está u l t imando la im-
presión de la entrega del 
B O L E T I N correspondiente a los me-
se s de enero-d ic iembre 1950, que 
podrá ser repartido el mes próximo. 
Y se halla igualmente avanzada la 
impresión de las entregas pendientes 
de la revista correspondientes al 
t o m o de 1935-1936, interrumpida de 
m o m e n t o por enfermedad de don 
Pedro S a m p o l , autor d e la bibliogra-
fía completa de don Gabriel Llabrés. 
— T e n e m o s en preparación, para 
empezar en fecha próxima, un curso 
de divulgación radiofónica sobre te-
mas de arte, historia, arqueología, 
folklore, toponimia , etc., de Mallor-
ca, a cargo de nuestra Sociedad, para 
el cual contamos con la aceptación 
de Radio Mallorca. 
El curso se anunciará próxima-
mente y las ses iones , de unos quince 
minutos de duración, lo que supone 
una extensión escrita de cuatro cuar-
tillas tamaño comercia l , a máquina 
y a doble espacio , serán semanales 
y a hora fija. 
Aceptaremos agradecidos la cola-
boración de cuantos consocios quie-
ran participar en esta iniciativa to-
mando a su cargo algún tema. 
—Con la entrada de invierno se 
han reanudado las reuniones sema-
nales en el domic i l io social (Almu-
daina, 8), los martes , de 7 a 9. 
—Con ocasión de las inmediatas 
fiestas de Navidad y año nuevo la 
Junta de Gobierno las desea muy 
felices, con la bendición del Señor, 
a todos los soc ios , a m i g o s y s impa-
tizantes de la Arqueológica. 
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